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Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Alhamdulilah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan 
rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat 
dan salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada Rosullullah SAW, rasul pilihan 
serta suri tauladan, serta pada keluarga dan para sahabatnya diatas ilmu yang telah 
mereka wariskan kepada umat.  
Pembuatan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu Program Studi Administrasi Negara 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul: “Analisis Pembangunan di Desa 
Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir”.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 
banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Atas segala keterbatasan 
penulis, tetntunya diharapkan kritik dan saran demi tercapainya kesempurnaan 
penulisan penelitian dimasa yang akan datang.  
Selanjutnya, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 
terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan 
do’a, dukungan, motivasi serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan 
terimakasih kepada: 
1. Kedua Orang Tua penulis Ayahku (Sudirman) dan Ibuku (Sri wahyuni), 
terimakasih atas segala kasih yang senantiasa selalu menyertai dalam do’a dan 
sujudnya. Semoga Allah selalau memberikan kesehatan dan umur yang 
panjang yang bermanfaat lebih bagi anak-anaknya dan orang lain . Amin ya 
Robbal ‘Alamin. 
2. Bapak Drs. H. Almasri, M,Si, selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan masukan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat dalam penyusunan 
skripsi ini. Semoga Allah senantiasan selalu memebrikan rahmat serta 
karunia-Nya yang berlimpah, Aminnn 
3. Bapak Prof. Munzir Hitamai, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau.  
4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
5. Bapak Rusdi, S.Sos, MA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Ibuk Weni Puji Hastuti, S.Sos,M.KP, selaku Wakil Ketua Jurusan 
Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
7. Bapak Rusdi, S.Sos, MA, selaku Penasihat Akademis terimakasih 
bimbingannya untuk selalu memberikan semangat agar nilai tidak turun.  
8. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengetahuan dan 
ilmu yang bermafaat kepada penulis Selama mengikui mata kuliah di kampus. 
9. Kepada adik-adikku (Neneng Widya AsTutui), (Wening Fauzyah), dan 
(Aqeyla Sasa Bila) semoga Allah melindungi, dan memudahkan Kalian dalam 
segala hal serta selesaikan studimu dengan hasil baik yang mampu 
membahagiakan kedua orang tua, amminn. 
10. Kepada Embah putriku (Ngatini), Embah Lanangku (Pamuji), Pamanku 
(Wahyudi, Masdar, Suryadi dan purwanto), Bibikku (Siti Qomariah,Spd, Eni 
Fitriya, Sulasmi), pak de, bu de, yang selalu support agar cepat lulus, semoga 
senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan reseki dari Allah SWT, aminn. 
11. Kepada Kepala Desa, staf Kepengurusan Desa Air Tawar Kecamatan 
Kateman Kabupaten Indragiri Hilir terimaksih atas kerja samanya selama 
melakukan penelitian. 
12. Kepada Arga Oxa Riawa sebagai teman baikku yang selalu suport dan 
motivasi dalam segala hal. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan 
kemurahan rezeki dari Allah SWT. Aminnn. 
13. Kepada teman-teman kos di Fortuna Pink Raja Rahmawati, Rini Rustika 
Dewi, Auci Pernia, witri dan Perumahan Marpoyan Meldawati yang selalu 
memberikan suport. Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan 
dalam menyelesaikan studi. Amin 
14. Kepada teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal A Angkatan 
Tahun 2013, Meldawati, Rati Fadila, Mesra lestari, Husmawati, wahyuni, dan 
teman lainya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas 
motivasi, dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
15. Kepada teman dan sahabat ku Meldawati, Rati Fadila, Auci Pernia, Rini 
Rustika Dewi, Mesra lestari, Raja Rahmawati, dan teman- teman lainnya yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah hadir dan memberikan 
energi positif sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 di UIN Suska. 
Semoga senantiasa diberikan kesehatan, cita-cita dan harapan di ka’bulkan 
oleh yang Maha Kuasa. Amin. 
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak 
yang telah membantu, membimbing, dan memberi masukan serta dorongan 
kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan besar penulis 
semoga Allah SWT senantiasa membalas budi yang telah diberikan kepada semua 
pihak kepada penulis. Aminn ya Robal ‘Alamin .  
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